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
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㸯┠ⓗ࣭⫼ᬒ
ᮏ༞ㄽ࡛ࡣ㸪⚾ࡓࡕࡀᏊ౪᭹ࢆඖ᮶ዲࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟ጞࡲ
ࡾ㸪኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࡜㸪஧ேࡢඹ㏻Ⅼ࡛࠶ࡿᏊ౪᭹ࡢ㈍኎⤒㦂
ࢆໟᣓⓗ࡟⏕࠿ࡍࡓࡵ㸪Ꮚ౪᭹ࣈࣛࣥࢻࡢᥦ᱌ࢆ⾜࠺ࠋ 
ୡࡢ୰࡟ࡣ㸪ከࡃࡢ࢟ࢵࢬ࢔ࣃࣞࣝࢩࣙࢵࣉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
୰࡛⚾ࡓࡕࡣ㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡢពḧ࡜ዲወᚰࢆ୍ᒙᘬࡁ❧࡚ࡿ࠾
ᗑసࡾࢆ๓ᥦ࡜ࡋ㸪ࡑࡇ࡬Ꮚ౪᭹ࡢㄪᰝ࡛ᚓࡓẼ௜ࡁࢆ஺࠼
࡞ࡀࡽ㸪┿᪂ࡋ࠸ᵝᘧࡢࣈࣛࣥࢻᒎ㛤ࢆ⾜࠺ࠋ 
㸰Ꮚ౪࡟ࡘ࠸࡚̿ᑡᏊ໬ၥ㢟
2012ᖺ1᭶ࡢཌ⏕ປാ┬ࡢⓎ⾲࡟ࡼࡿ࡜㸪2011ᖺࡢᖺ㛫ฟ
⏕ᩘࡣ105୓800ே࡜㐣ཤ᭱ప࡜࡞ࡗࡓ1)ࠋᑡᏊ໬ࡢཎᅉࡢ୍
ࡘࡣ㸪㠀፧࣭ᬌ፧໬࡟ࡼࡿฟ⏕⋡పୗ࡜ฟ⏘᫬ᮇࡢ㐜ࢀ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ዪᛶࡢ♫఍㐍ฟ࡟ࡼࡾඹാࡁࡀቑຍࡋ㸪
Ꮚ⫱࡚࡜௙஦ࡢ୧❧ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
㸱.Ꮚ౪᭹ᕷሙࡢືྥ  
࣋ࢿࢵࢭࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮚ౪࡬ࡢᨭฟࡣ㸪ᐙᗞࡢ
ᖺ཰ࡢቑῶ࡟ᕥྑࡉࢀ࡞࠸ 2)ࠋ 
᭱㏆ࡣฟ⏕ᩘࡢῶᑡ࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ౪㸯ே࠶ࡓࡾ࡟࠿ࡅࡿ㔠㢠
ࡀቑຍࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪୧ぶࡀᏊ౪ࡢᑗ᮶࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ാ
ࡁ࠿ࡅࡿ㢼₻ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ⱥ఍ヰࡸᏛ⩦ሿ࡞࡝ᩍ⫱
㛵㐃࡬ࡢฟ㈝ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸯㸧ࠋ 
ࡲࡓᏊ౪ᕷሙ࡟ࡣ㸪୧ぶ࡟ຍ࠼㸪཮᪉ࡢ♽∗ẕࢆྜࢃࡏࡓ
ࠕ㸴࣏ࢣࢵࢺࠖ࠿ࡽࡢᨭฟࡀ࠶ࡿࡀ㸪⌧ᅾ㸪ᅋሢୡ௦ࡀ♽∗
ẕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪኎ࡾୖࡆࡀᣑ኱ࡍࡿண ࡀ࠶ࡿࠋ 
Ꮚ౪᭹ࡣ㸪ᡂ㛗࡟ྜࢃࡏ࡚㈙࠸᥮࠼ࡀᚲ㡲࡞ࡢ࡛㸪ᖖ࡟୍
ᐃࡢ㟂せࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᕷሙ⮬యࡣ⌧ᅾ⦰ᑠഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰㸪ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡣ㸪Ꮚ౪᭹ᕷሙࡢᖺ㱋༊
ศࢆ⣽ศ໬ࡋࡓ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡸ㸪⊂⮬ࡢࣈࣛࣥࢻࢥࣥࢭࣉ 
ࢺ࣭ၟရ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝࡛㸪኎ࡾୖࡆࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓᏊ౪᭹࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࣇ࢓ࢫࢺࣇ࢓ࢵࢩ࡛ࣙࣥప౯᱁ရ
ࢆ㉎ධࡍࡿ୍᪉㸪Ẽ࡟ධࡗࡓၟရ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪㧗㢠ࡢᨭฟࢆ
ᝰࡋࡲ࡞࠸஧ᴟ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲ࣈࣛࣥࢻᥦ᱌
 ࣈࣛࣥࢻࢥࣥࢭࣉࢺ࣭ࢱ࣮ࢤࢵࢺ
㸦㸯㸧ࣈࣛࣥࢻྡ㸸㹉㹳㹢㹭
㸦㸰㸧ࢥࣥࢭࣉࢺ
࣭♫఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ྜࢃࡏ㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡀ᭹ࢆ㏻ࡋ࡚ୡ
⏺࡟㛵ᚰࢆᢪࡃࡁࡗ࠿ࡅࢆ୚࠼ࡿࠋ 
୍࣭ᐙࡳࢇ࡞࡛ᴦࡋࡵࡿࡼ࠺㸪ෆ⿦ࡸタഛ࡟ࡶ௚♫࡟ࡣ࡞
࠸ࡇࡔࢃࡾࡸ㸪Ẽ㓄ࡾࢆࡍࡿࠋ 
㸦㸱㸧ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜࣐࣮ࢣࢵࢺࢭࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭Ꮚ౪ࡢᑗ᮶ࢆ⪃࠼㸪ᩍ⫱࡟ຊࢆὀࡄேࠋ 
࣭௚࡟ࡣ࡞࠸ၟရࢆồࡵ㸪Ⰻ㉁ရࢆ㛗ᖺឡ⏝ࡍࡿேࠋ 
ᑐ㇟ᖺ㱋 㸱㹼㸶ṓ㸦80㹼120੉㸧 
╔ࡇ࡞ࡋ ࢝ࢪࣗ࢔ࣝ࡞࠾ฟ࠿ࡅ╔ 
౯᱁ 3000㸦㹒ࢩࣕࢶ㸧㹼26000෇㸦ࢥ࣮ࢺ㸧 
㈍㊰ ㊰㠃ᗑ࣭ᑓ㛛ᗑ㸦ⓒ㈌ᗑ㸪ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ㸧 
㸦㸲㸧➇ྜᗑ࡜ࡢ㐪࠸ 
 ᗑࡢᵓ㐀࡟ᕤኵࢆจࡽࡍࡇ࡜࡛㸪ࢥࣥࢭࣉࢺࡢ㸺ᐙ᪘࡛ᴦ
ࡋࡵࡿ࠾ᗑ㸼ࢆ⾲ࡋࡓࠋ 
ձ ࣟࢵ࣮࢝㸦ᅗ㸰-ձ㸧 
 Ꮚ౪㐃ࢀ࡛ࡢ㈙࠸≀ࡣ㸪࠾ࡴࡘࡸ╔᭰࠼㸪࠾ࡸࡘ࡟࣋ࣅ࣮
࣮࢝࡜㸪ᚲ↛ⓗ࡟Ⲵ≀ࡀከࡃ࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ᗑ㢌࡟ࣟࢵ࣮࢝ࢆ
⏝ពࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㢳ᐈࢆ㔜࠸Ⲵ≀࠿ࡽゎᨺࡋ㸪ᗑෆࡢΰ
㞧ࡶ⦆࿴ࡉࢀࡿࡢ࡛㸪ከ㠃࡛ࢫࢺࣞࢫࢆ㍍ῶ࡛ࡁࡿࠋ 
ղ ࠾ࡴࡘ᭰࠼࣭ᤵஙᐊ㸦ᅗ㸰-ղ㸧 
኎ࡾሙ࡜ྠࡌ✵㛫࡟㸪࠾ࡴࡘ᭰࠼ࡸᤵஙࡢ࡛ࡁࡿሙᡤࢆタ
ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪㈙࠸≀ࡢᡭ㛫ࢆ┬ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟㸪∗
ぶࡢ⫱ඣཧຍࡶᨭ᥼ࡍ࡭ࡃ㸪ዪᛶ⏝ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⏨ᛶ⏝ࡶタ⨨
ࡋࡓࠋ 
ճ ࢟ࢵࢬࢫ࣮࣌ࢫ㸦ᅗ㸰-ճ㸧 
 ࡇࡇࡣࢩ࣮ࢬࣥࢸ࣮࣐ࢆ㸪ࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢ
ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮚ౪ࡓࡕࡢዲࡁ࡞ࡋ࠿ࡅࡸᾮᬗ⏬㠃ࢆ⏝࠸㸪ᅜࠎࡢ㨩ຊࡸ
᪥ᮏ࡜ࡢ┦㐪ࢆఏ࠼ࡿࠋ᮶ᗑ⪅ࡣ᭹ࢆ㉎ධࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᅗ㸯 Ꮚ౪᭹㛵㐃ࡢᾘ㈝ືྥཬࡧ᥎⛣ 
 
༤≀㤋ࡢࡼ࠺࡟ᩍ㣴ࡶᚓࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓᗑඛ࡛㸪ẕぶࡢ㈙࠸≀ࢆᚅࡘ∗ぶࡸᏊ౪ࡢጼࢆࡼࡃ┠
࡟ࡍࡿࡀ㸪ࡇࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡛㐣ࡈࡍࡇ࡜࡛ᚅᶵ᫬㛫ࡀ᭷ព⩏࡟
࡞ࡾ㸪ぶᏊࡢ⤎ࢆ῝ࡵࡿ≺࠸ࡶ࠶ࡿࠋ 
մ ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ 
ࡈ㉎ධࢆ㡬࠸ࡓ࠾ᐈᵝ࡟࠾Ώࡋࡍࡿ௜㘓ࡢ෉Ꮚ࡛࠶ࡿࠋෆ
ᐜࡣ࢟ࢵࢬࢫ࣮࣌ࢫࡢᒎ♧ࢆࡼࡾ῝ࡃࡋࡓࡶࡢ࡛㸪᪂ࡓ࡞Ꮫ
ࡧࡸⓎぢࡀᖐᏯࡋࡓᚋࡶ⥆ࡁ㸪ࡲࡓ㸪෌᮶ᗑࢆಁ㐍ࡍࡿ࢔࢖
ࢸ࣒࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
  ⛅෤ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ
ࢩ࣮ࢬࣥࢸ࣮࣐㸸Ẹ᪘⾰⿦ 
Ẹ᪘⾰⿦࡟ࡣ㸪ᩥ໬ࡸṔྐࡢ≉ᚩࡀ᫂☜࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡓࡵ㸪
ࡇࡢࢸ࣮࣐࡟タᐃࡋࡓࠋၟရࡣ㸪Ẹ᪘⾰⿦ࢆᛅᐇ࡟෌⌧ࡋࡓ
≀࡜㸪ᆅᇦࡢ㇟ᚩ࡜࡞ࡿ⤮᯶ࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔ≀࡜ࡢ୧᪉ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࣔࢳ࣮ࣇ㸸ࢳ࢙ࢥ࡜࢖ࢾ࢖ࢵࢺ 
ࡇࡢ㸰࢝ᅜࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࡣ㸪ࢳ࢙ࢥࡣ⿦㣭ᛶ㸪࢖ࢾ࢖ࢵ
ࢺࡣᶵ⬟ᛶ࡜㸪Ẹ᪘⾰⿦ࡢᡂࡾ❧ࡕࡀṇ཯ᑐ࡛㸪ẚ㍑ࡀࡋ᫆
࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸯㸧ෆ⿦㸦ᅗ㸱㸧
࢚ࣥࢺࣛࣥࢫࢆධࡗ࡚ᕥᡭ࡟ࢳ࢙ࢥ㸪ྑᡭ࡟࢖ࢾ࢖ࢵࢺࡢ
ࢥࣥࢭࣉࢺࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢳ࢙ࢥࡢ኎ࡾሙࡣ㸪࣮ࣚࣟࢵ
ࣃࡢ⏣⯋ࡢ㢼᝟ࢆྲྀࡾධࢀ㸪ࡲࡿ࡛ᗑෆࡀ⚃⚍ࡢ᭱୰࡛࠶ࡿ
࠿ࡢࡼ࠺࡟௙❧࡚ࡓࠋ୍᪉ࡢ࢖ࢾ࢖ࢵࢺࡣ㸪࢝ࣜࣈ࣮㸦ࢺࢼ
࢝࢖㸧ࡢ࢜ࣈࢪ࢙ࡸ㸪࢖ࢢ࣮ࣝ㸦࠿ࡲࡃࡽ㸧ࢆᙸᙿࡉࡏࡿቨ
⣬࡟ࡼࡾ㸪ཝࡋ࠸⮬↛ࡢ୰࡛ᕤኵࢆจࡽࡋ㸪ື≀ࡓࡕ࡜ඹ⏕
ࡋ࡚࠸ࡿୡ⏺ࢆ⾲⌧ࡋࡓ 3)ࠋ 
୰ኸࡢ࢟ࢵࢬࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࡣ㸪࢝ࣜࣈ࣮ࡢẟ⓶ࡀࡉࢃࢀࡿࣃ
ࢿࣝࡸ㸪ࢳ࢙ࢥ࡟ࡲࡘࢃࡿࢡ࢖ࢬࡸẸㅴ࡞࡝ࢆὶࡍࠋ 
㸦㸰㸧Ẹ᪘⾰⿦ࡢ౛࡜࢘࢖ࣥࢻ࣮ࡢၟရ㸦ᅗ㸲㸧
ࢳ࢙ࢥࡣ㸪⏨ዪ࡜ࡶ࡟ⓑ࠸ࣈࣛ࢘ࢫ࡟㸪ⲡⰼࢆࣔࢳ࣮ࣇ࡟
ࡋࡓ่⧆ࡀ༳㇟ⓗ࡞ࢪࣞࢆྜࢃࡏࡿࠋዪᛶࡢࣈࣛ࢘ࢫあࡣ㸪
࣮࣒࣎ࣜࣗࡀ࠶ࡾ㸪⳹ࡸ࠿࡞ࢱ࢖ࣉࡀከ࠸ࠋၟရࡣ㸪ࢹࢨ࢖
ࣥࢆᛅᐇ࡟⾲⌧ࡋࡓࡀ㸪࣎ࢺ࣒ࢫࡢ࢚࢘ࢫࢺࡣ㸪࢔ࢪࣕࢫࢱ
࣮ࡀ௜࠸࡚࠾ࡾ㸪ᶵ⬟ᛶࡶᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ࢾ࢖ࢵࢺࡣ㸪ື≀ࡢẟ⓶ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪࢔࣮ࢫ࢝ࣛ
࣮ࡀከࡃ㸪ࢳ࢙ࢥ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋ่⧆ࡀ᪋ࡋ࡚࠶ࡿⅬࡣ
ఝ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢⰍᩘࡣ᥍࠼ࡵ࡛ᗄఱᏛᶍᵝࡀከ࠸ࠋၟရࡣ
ࢩࣥࣉࣝ࡞Ⰽྜࡏ࡛ࡶ⳹ࡸ࠿࡟ぢ࠼ࡿࡼ࠺㸪ࣇ࢓࣮ࢆຠᯝⓗ
࡟౑⏝ࡋࡓࠋ⏨ඣࡢ࣎ࢺ࣒ࢫࡣ㸪⥲ࢦ࣒࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪╔ᚰ
ᆅࡀᴦ࡛㸪╔᭰࠼ࡶࡋࡸࡍ࠸ࠋ 
㸳㸬⥲ᣓ
ᩍ⫱ฟ㈝ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸺Ꮫࡧ㸼ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟㸪㈍኎ࡢ
⌧ሙ࡛⪺࠸ࡓ㢳ᐈࡢኌࡸ㸪ാࡁ࡞ࡀࡽẼ࡙࠸ࡓⅬࢆྲྀࡾධࢀ
࡚ࣈࣛࣥࢹ࢕ࣥࢢࡋ㸪ྠᴗ⪅࡜ࡢᕪู໬ࢆࡋࡓࠋ 
ࡲࡓᮘୖࡢ✵ㄽ࡜࡞ࡽࡠࡼ࠺㸪ᗑෆࡢᵝᏊࢆࣃ࣮ࢫ࡛♧ࡋ㸪
ၟရࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ࢩ࣮ࣙ࢘࢕ࣥࢻ࢘ࡸࢩࣙࢵࣆࣥࢢࣂࢵࢡ㸪
ࣇࣛ࢖࣮ࣖࡸࢱࢢ࡞࡝⣽㒊ࡲ࡛ไసࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ㝿࡟ᕷሙ
࡛ᶵ⬟ࡍࡿጼࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
 ᭹ࡣẖ᪥╔ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᖖ⏝ᛶࢆ⏕࠿ࡋ㸪㹉㹳㹢㹭
ࡢၟရࢆ㌟࡟╔ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡀ␗ᅜ࡟ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏ㸪
⮬⏤࡞ክࢆ⭾ࡽࡲࡏࡓࡾ㸪ᗑෆ࡛ᐙ᪘࡜㐣ࡈࡋࡓᖾࡏ࡞᫬㛫
ࢆ㸪⸽ࡽࡏࡓࡾࡍࡿⰋ࠸ࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠺ࠋ 











ᅗ㸰 ᗑෆᵓ㐀








ᅗ㸱 ෆ⿦














ᅗ㸲 Ẹ᪘⾰⿦ࡢ౛࡜࢘࢖ࣥࢻ࣮ࡢၟရ
ཧ⪃ᩥ⊩
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